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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi eksekutif
penjualan pada PD. Aneka Prima Perkasa yang menggunakan basis data sehingga
dapat mempermudah dalam pemantauan perkembangan usaha. Metode penelitian
yang digunakan penulis dalam penyusunan skiripsi ini adalah metode pengembangan
sistem informasi FAST (Framework for the Application for System Thinking). Dan
untuk menganalisis masalah yang pada perusahaan ini, penulis menggunakan
kerangka kerja PIECES (Performance, Information, Economic, Control, Eficiency,
Service). Hasil analisis dan perancangan sistem informasi eksekutif ini diharapkan
dapat diteruskan ke tahap implementasi sehingga sistem ini dapat diaplikasikan bagi
keperluan perusahaan. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah
yang ada dalam pemantauan perkembangan usaha dan mempercepat pencarian
informasi yang dibutuhkan sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang
maksimal.
Kata Kunci: SIE, FAST, PIECES.
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Abstract
This reserach's purpose is to design sales executive information system in PD
Aneka Prima Perkasa which using database to simplify the business development
monitoring. The writers used FAST (Framework for the Application for System
Thinking) information system development method. And to analyze the problems in
this company, the author uses the framework PIECE (Performance, Information,
Economic, Control, Eficiency, Service). Hopefully, the analysis and executive
information system's result can be continued to the implementation phase, so this
system can be applied for the company's needs. With this system, hopefully can
overcome the problems in the business development monitoring and accelerate the
information searching, then the company will get maximum profit.
Kata Kunci: SIE, FAST, PIECES.
1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Masyarakat sekarang ini semakin pintar dan canggih, ini dapat dilihat dari
banyaknya lulusan dari perguruan – perguruan tinggi dan perkembangan
teknologi yang begitu pesat. Dari tahun ke tahun dengan semakin
berkembangnya masyarakat, semakin berkembang pula produk dan jasa yang
ada, dimana tujuan dari produk dan jasa tersebut adalah untuk memenuhi
berbagai kebutuhan dan keinginan dari beraneka jenis masyarakat. Tersedianya
produk dengan berbagai harga, bentuk, kualitas serta merek menyebabkan
semakin banyak pilihan yang tersedia bagi pelanggan dan menjadikan
masyarakat semakin selektif dalam mengadakan pemilihan produk. Hal ini
sangat berpengaruh pada persaingan antar perusahaan, untuk dapat
memenangkan persaingan dan mempertahankan kelangsungan hidup badan
usaha dituntut untuk lebih jeli dan secara tepat memanfaatkan sumber – sumber
informasi yang dimiliki dan peluang yang ada. Oleh karena itu, pemasar
dituntut tidak saja mampu menjual produknya melainkan juga harus mengetahui
bagaimana menyajikan alternatif terbaik ke pasar yang menjadi sasaran
dibanding dengan pesaingnya.
2Teknologi informasi juga digunakan sebagai strategi khusus dalam
menghadapi pesaing. Teknologi informasi ini bisa berupa perangkat komputer
ataupun aplikasi yang bisa membantu dalam proses operasional perusahaan.
Komputer merupakan alat teknologi yang menunjang aktivitas manusia dalam
bekerja, terutama organisasi yang bergerak dibidang penjualan barang.
Informasi, sebagai salah satu kebutuhan penting bagi manusia.
PD. Aneka Prima Perkasa adalah sebuah perusahaan yang bergerak sebagai
distributor makanan ringan dan minuman. Perusahaan ini beralamat di jalan
Kol. H. Burlian km. 5 No. 276 Kel. Suka Bangun Kec. Sukarami Palembang.
Perusahaan ini dipimpin oleh seorang direktur yang merupakan pihak eksekutif.
Pihak eksekutif mempunyai wewenang atas pelaporan yang diterimanya dari
bawahan. Akan tetapi sistem pelaporan bagi eksekutif di perusahaan ini masih
terdapat beberapa masalah yaitu pihak eksekutif mengalami kesulitan
pembacaan data yang ada dalam laporan yang diterima dikarenakan laporan
yang disajikan masih berbentuk angka – angka sehingga sulit untuk melihat
kemajuan dalam hal penjualan. Perusahaan seperti PD. Aneka Prima Perkasa,
dengan didukung sistem komputerisasi dapat membantu pelaksanaan kerja
karyawan misalnya, dalam penyajian laporan ke pihak eksekutif perusahaan.
Berdasarkan pertimbangan pentingnya membuat sistem informasi eksekutif
yang dapat memberikan kemudahan dalam mengelola sumber informasi dan
dapat meningkatkan kinerja pada perusahaan, maka dari itu penulis tertarik
3untuk melakukan penelitian dengan tema ”Sistem Informasi Eksekutif Bidang
Penjualan Barang Pada PD. Aneka Prima Perkasa Palembang”.
1.2 Permasalahan
Adapun masalah yang dapat dirumuskan yaitu pimpinan sulit membuat
perkiraan mengenai jenis produk yang harus dijual perusahaan dimasa yang
akan datang serta menentukan peluang pemasaran baru untuk memperluas area
pemasaran
1.3 Ruang Lingkup
Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka penulis menganggap perlu
adanya suatu batasan masalah agar pembahasan dilakukan dengan lebih terarah
dan tidak menyimpang dari permasalahan utama serta memperoleh kesimpulan
yang tepat. Batasan masalah penulisan skripsi ini adalah mencakup pada Sistem
Informasi Eksekutif yang dianalisis, khususnya di bidang penjualan. Penulis
akan membangun sistem informasi eksekutif, dimana laporan – laporan akan
disajikan dalam aplikasi yang mampu membuat pembacaan data menjadi lebih
cepat.
41.4 Tujuan dan Manfaat
a. Tujuan
Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah membangun sistem yang
dapat memperoleh informasi secara lengkap untuk pimpinan pada
perusahaaan ini.
b.Manfaat
Manfaat dari pengembangn sistem ini :
1. Mempermudah dan mempercepat eksekutif dalam membaca data
perkembangan perusahaan dalam bidang penjualan.
2. Dengan adanya sistem ini diharapkan eksekutif mendapatkan informasi
yang spesifik guna dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan yang
dipimpinnya.
1.5 Metodologi
Didalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai
pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama
pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian
ini adalah metode FAST (Framework For The Applications Of System
Techniques). Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST sebagai berikut :
1. Fase Definisi Lingkup
Fase ini adalah fase pertama dalam pengembangan sistem dengan FAST
yang bertujuan untuk menentukan metode yang akan digunakan,
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pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi dan
dokumentasi. Kerangka PIECES merupakan sebuah sketsa yang tepat untuk
pernyataan masalahnya.
2. Fase Analisis Masalah
Fase ini mempelajari sistem yang ada dan menganalisis bidang masalah,
sehingga menghasilkan satu set tujuan perbaikan sistem yang diperoleh dari
pemahaman menyeluruh terhadap masalah-masalah serta manfaat yang
akan diperoleh. Kerangka PIECES merupakan salah satu metodologi yang
tepat untuk menganalisis permasalahan yang ada.
3. Fase Analisis Persyaratan
Pada fase ini pengguna sistem dan analis sistem harus dapat
mengkomunikasikan apa yang diharapkan mengenai sistem yang dibuat
kedalam sebuah kerangka PIECES untuk dapat menemukan beberapa syarat
yang dapat mengidentifikasikan kebutuhan dan prioritas yang dapat
dilakukan oleh analis dengan cara observasi dan wawancara.
4. Fase Desain Logis
Pada fase ini analis sistem menerjemahkan syarat-syarat yang telah
diperoleh dari fase analis persyaratan ke dalam model-model sistem. Alat
yang dapat digunakan dalam fase ini adalah use-case, diagram arus data
logis (DADL), kamus data dan ERD.
65. Fase Analisis Keputusan
Fase ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi-solusi sistem dan
merekomendasikannya dengan memberikan nilai-nilai praktis yang
terkandung didalamnya apabila pengembangan sistem itu diterapkan dalam
perusahaan.
6. Fase Desain Fisik dan Integrasi Fisik
Persetujuan yang diberikan pengguna sistem dalam fase analisis keputusan,
pada akhirnya dapat mengantarkan analis sistem untuk mendesain sebuah
sistem baru. Pada tahap ini analis sistem juga memberikan prototype dan
design proses bisnis untuk sistem yang baru yang akan diterapkan.
7. Fase Konstruksi dan Pengujian
Bertujuan untuk membangun dan menguji sebuah sistem yang memenuhi
persyaratan bisnis dan spesifikasi desain fisik serta
mengimplementasikannya.
8. Fase Instalasi dan Pengiriman
Dalam fase ini, dilakukan pelatihan bagi para pengguna sistem, menuliskan
berbagai manual prosedur penggunaan sistem dan mengkonversikan file dan
database untuk mendapatkan sebuah sistem final.
9. Fase Operasi dan Perawatan Sistem
Dukungan sistem harus terdiri dari aktivitas-aktivitas yang
berkesinambungan untuk dapat membantu para pengguna agar dapat
menghasilkan sistem yang produktif.
71.6 Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi terdiri dari lima bab, masing – masing bab terbagi dalam sub –
sub bab dimana tiap – tiap bab mempunyai hubungan erat satu dengan yang
lainnya. Secara sistematis isi skripsi ini disusun sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini adalah langkah awal dalam penyusunan skripsi. Pada bab ini
penulis akan menggambarkan mengenai latar belakang masalah yang
terdapat pada PD. Aneka Prima Perkasa.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori dasar yang berhubungan
dengan penulisan dan pembuatan skripsi.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Pada bab ini berisi penjelasan mengenai sejarah singkat PD. Aneka
Prima Perkasa, struktur organisasi perusahaan, serta menganalisis
sistem beserta alternatif pemecahan masalah.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Pada bab ini akan membahas tentang prosedur baru yang diusulkan
penulis dan memberikan penjelasan rancangan sistem yang
digambarkan dalam diagram – diagram seperti diagram konteks,
diagram kejadian, dan diagram sub sistem dan sistem serta logika
program yang digambarkan dengan menggunakan flowchart.
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Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah penulis
lakukan dan jawaban terhadap permasalahan serta saran bagi penulis
untuk dapat mengembangkan sistem informasi eksekutif pada PD.
Aneka Prima Perkasa di masa yang akan datang.
